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МІЖПРЕДМЕТНИЙ ТРЕНІНГ ТА ЙОГО РОЛЬ
У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ
МАЙБУТНЬОГО ЮРИСТА
Підготовка кваліфікованих юристів-господарників для різних
сфер економіки на сьогодні є неможливою без широкого запро-
вадження інноваційних методів, зорієнтованих на теоретико-
прикладні форми навчання студентів. У сучасних умовах конку-
рентоспроможність випускників навчальних закладів значною
мірою визначається їх умінням діяти в практичних ситуаціях різ-
ного ступеня складності, оскільки відмінними рисами сучасного
фахівця є цілеспрямованість, креативність, активність та адаптив-
ність до швидкоплинних змін. Це, безумовно, загострює актуаль-
ність питання про необхідність застосування таких форм, мето-
дів, прийомів і засобів навчання, які б інтенсифікували навчаль-
ний процес, максимально активізували науково-пізнавальну
діяльність студентів, надали б останнім більше можливостей для
набуття практичних фахових навичок. Насамперед мова йде про
тренінгові технології, які реалізують основні принципи іннова-
ційних методів навчання у підготовці магістрів та зорієнтовані на
актуалізацію отриманих ними теоретичних знань.
Слово «тренінг» походить від англійського «train», що означає
«навчати», «тренувати». Тренінг — це спланований процес адап-
тації теоретичного матеріалу до сфер його практичного викорис-
тання, покликаний розвивати навички i знання, формувати ідеї,
поведінку кожного з учасників з метою їх подальшої зміни та
оновлення. Тренінг використовується для набуття та відпрацю-
вання вмінь i навичок ефективної поведінки через оцінку різних
моделей поведінки, можливих для конкретної ситуації.
Розробка та широке запровадження у навчальний процес тре-
нінгів як у межах певної дисципліни, так і міжпредметних сприяє
наближенню теоретичних знань студентів до реальних умов
практичної діяльності юриста. Особливого значення набувають
міжпредметні тренінги, оскільки вони мають системний харак-
тер, є комплексними, передбачають опрацювання практично спря-
мованих завдань, які мають переважно проблемно-орієнтоване
наповнення. Студенти на таких заняттях отримують можливість
набувати вмінь продукувати вирішення складних практичних за-
дач, максимально наближених до реальних умов, проявляти іні-
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ціативу, лідерські якості, розвивати здатність до управління. Під
час міжпредметного тренінгу студенти відпрацьовують конкретні
практичні ситуації, які можуть виникнути у практичній діяльнос-
ті юриста, а отже, розвивають свої фахові професійні компетен-
ції — аналітичні, регулятивні, організаційно-управлінські, між-
особистісні та ін.
Як показує досвід, проведення тренінгових занять дозволяє
максимально наблизити процес навчання до реальної дійсності, з
якою нинішньому студенту — завтрашньому випускнику дове-
деться стикатися на практиці, підвищує рівень та якість засвоєн-
ня навчального матеріалу.
Отже, міжпредметний тренінг є узагальнюючою, підсумковою
формою роботи зі студентами магістерського рівня підготовки,
яка спрямована на осмислення майбутніми фахівцями отриманих
в університеті теоретичних знань з навчальних дисциплін магіс-
терського циклу та їх безпосередню реалізацію у практичних
уміннях і навичках за обраною професією.
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ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ
ПРИ ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ЮРИСТА
Ефективність професійної підготовки майбутніх фахівців юрис-
пруденції полягає в єдності процесу навчання і виховання, забез-
печенні тісного взаємозв’язку професійного навчання з практи-
кою. З цих позицій, особливої ролі набуває проблема теоретично-
го обґрунтування та експериментального апробування відповід-
них сучасних технологій щодо організації навчального процесу
студентів та сприяння формуванню професійних компетенції
юриста. Використання сучасних технологій навчання студентів є
засобом підвищення ефективності підготовки майбутніх юристів.
Доведено, що саме використання сучасних технологій у на-
вчальному процесі активізує розвиток професійних якостей осо-
бистості, виступає гарантом формування потреби постійного по-
шуку, накопичення знань, розуміння їх сенсу та значення,
самостійного використання, що необхідно для постійного профе-
сійного зростання особистості з урахуванням вимог сучасності. У
зв’язку з цим, виникла потреба переорієнтації навчально-
виховного процесу таким чином, щоб професійне становлення
